自宅での看取りと男女別にみた社会指標の地域相関研究 by 森本 真央 & 森田 一三
Ⅰ．緒言
平成 30 年に内閣府が公表した「高齢社会白書」で
は、平均寿命が男性 81.0 歳、女性 87.1 歳であるのに
対し、日常生活に制限のない期間（健康寿命）は男性












































































関 連 を 検 討 す る 社 会 指 標 と し て、 先 行 研 究
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明変数はステップワイズ法により、F 値確率が p <.05
で投入、p >.1 で除去の基準で変数選択を行った。統





は15 ～ 19 歳 r =.561（p <.001）のみに有意な相関がみ
られた（表 2）。一方で、女性では 15 ～ 19 歳 r =.421 
（p =.003）、30 ～ 34 歳 r =-.480 （p =.001）、35～ 39 歳
r =-.603 （p <.001）、40 ～ 44 歳 r =-.652 （p <.001）、
45 ～ 49 歳 r =-.591 （p <.001）、50 ～ 54 歳 r =-.580 
（p <.001）、55 ～ 59 歳 r =-.483 （p =.001）、60 ～ 64
歳 r =-.301 （p =.040）、65 ～ 69 歳 r =-.344 （p =.018）
に有意な相関がみられた。
都道府県別自宅死亡割合と生産年齢人口割合（15 ～
64 歳）の間に、男性は r =.658 （p <.001）、女性は
r =.699 （p <.001）とかなりの相関がみられた。都道
府県別自宅死亡割合と平均寿命の間には男性におい
て r =.356 （p =.014）の有意な相関がみられたが、女
性 r =.064 （p =.667）との間には有意な相関は見られ
なかった。都道府県別自宅死亡割合と有訴者率との間





















項目は a ～ b の 4 つのタイプに分別された。タイプ
a はきまって支給する現金給与額のみ、タイプ b は
生産年齢人口割合（15 ～ 64 歳）、きまって支給する
♫఍ᣦᶆ  ⏨ᛶ   ዪᛶ   
᭷ᴗ⋡ (15㹼19 ṓ ) 0.561 *** 0.421 ** 
᭷ᴗ⋡ (20㹼24 ṓ ) -0.250  -0.058   
᭷ᴗ⋡ (25㹼29 ṓ ) -0.027  -0.203   
᭷ᴗ⋡ (30㹼34 ṓ ) 0.233  -0.480 ** 
᭷ᴗ⋡ (35㹼39 ṓ ) -0.065  -0.603 *** 
᭷ᴗ⋡ (40㹼44 ṓ ) -0.121  -0.652 *** 
᭷ᴗ⋡ (45㹼49 ṓ ) -0.012  -0.591 *** 
᭷ᴗ⋡ (50㹼54 ṓ ) 0.224  -0.580 *** 
᭷ᴗ⋡ (55㹼59 ṓ ) 0.031  -0.483 ** 
᭷ᴗ⋡ (60㹼64 ṓ ) -0.009  -0.301 * 
᭷ᴗ⋡ (65㹼69 ṓ ) -0.105  -0.344 * 
᭷ᴗ⋡ (70㹼74 ṓ ) 0.137  -0.174  
᭷ᴗ⋡ (75 ṓ௨ୖ ) -0.053  0.043  
⏕⏘ᖺ㱋ேཱྀ๭ྜ (15㹼64 ṓ ) 0.658 *** 0.699 *** 
ᖹᆒᑑ࿨  0.356 * 0.064  
᭷ッ⪅⋡ a 0.302 * 0.310 * 
㏻㝔⪅⋡ a -0.049  -0.176  
ࡁࡲࡗ࡚ᨭ⤥ࡍࡿ⌧㔠⤥୚㢠  0.737 *** 0.732 *** 
ᖹᆒୡᖏேဨ b -0.146  
ᣢࡕᐙẚ⋡ b -0.356  *  
表 2　都道府県別自宅死亡割合と社会指標との相関





ᖺ㱋㝵⣭ู᭷ᴗ⋡  ⏨ᛶ    ㄪᩚኚᩘࢱ࢖ࣉ   ዪᛶ    ㄪᩚኚᩘࢱ࢖ࣉ  
᭷ᴗ⋡ (15㹼19 ṓ ) 0.103  a  -0.165 * c 
᭷ᴗ⋡ (20㹼24 ṓ ) -0.057  a  -0.007  b 
᭷ᴗ⋡ (25㹼29 ṓ ) -0.111  a  -0.037  b 
᭷ᴗ⋡ (30㹼34 ṓ ) -0.004  a  -0.032  b 
᭷ᴗ⋡ (35㹼39 ṓ ) -0.164  a  -0.055  b 
᭷ᴗ⋡ (40㹼44 ṓ ) -0.573 ** d  -0.233 ** d 
᭷ᴗ⋡ (45㹼49 ṓ ) -0.210  a  -0.289 *** d 
᭷ᴗ⋡ (50㹼54 ṓ ) 0.016  a  -0.226 ** d 
᭷ᴗ⋡ (55㹼59 ṓ ) -0.213  a  0.052  c 
᭷ᴗ⋡ (60㹼64 ṓ ) -0.153  a  -0.018  b 
᭷ᴗ⋡ (65㹼69 ṓ ) -0.105  a  -0.064  b 
᭷ᴗ⋡ (70㹼74 ṓ ) 0.021  a  0.054  c 
᭷ᴗ⋡ (75 ṓ௨ୖ ) -0.036   a  0.074   b 





関係数が有意となったのは、男性では 40 ～ 44 歳
（β=-.573 （p =.001） 調整変数タイプ d）（表 3）（図 1）
であった。女性では 15 ～ 19 歳（β =-.165 （p =.033） 
調整変数タイプ c）、40 ～ 44 歳（β =-.233 （p =.002） 
調整変数タイプ d）（図 2）、45 ～ 49 歳（β =-.289 
（p <.001） 調整変数タイプ d）（図 3）、50 ～ 54 歳




























図 1　都道府県別自宅死亡割合と男性有業率（40 ～ 44 歳）の分布
*p <.05、**p <.01、***p <.001
a きまって支給する現金給与額
b きまって支給する現金給与額、生産年齢人口割合（15 ～ 64 歳）
































































図 2　都道府県自宅死亡割合と女性有業率（40 ～ 44 歳）の分布
図 3　都道府県自宅死亡割合と女性有業率（45 ～ 49 歳）の分布























移の状況は、男女ともに賃金のピークは 50 ～ 54 歳だ
が、男性は年齢と共に金額が上昇し 425.7 千円 / 月に
達するのに比べ女性はカーブが緩やかでピーク時でも










































年間に離職した男性は平成 24 年には約 2 万人であっ




























































率、生産年齢人口割合（15 ～ 64 歳）、きまって支給
する現金給与額、男性の平均寿命との間に相関がみら
れた。さらに変数を調整し分析を行った結果、都道府
県別自宅死亡割合と 40 ～ 44 歳、45 ～ 49 歳、50 ～







































































（ 全 体 版 ），http://www8.cao.go.jp/kourei/
whitepaper/w-2017/html/zenbun/index.html
内 閣 府（2018-11-27）． 平 成 30 年 版 高 齢 社 会 白
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総務省統計局（2018-10-20）．人口推計（平成 28 年 10
月 1 日現在）- 全国 : 年齢（各歳）男女別人口・










An Ecological Study of the Association between End-of-Life 
Care at Home and Social Indicators by Gender
MORIMOTO Mao1, MORITA Ichizo2
1Japanese Red Cross Nagoya Daini Hospital
2Japanese Red Cross Toyota College of Nursing
Abstract
In Japan, approximately half of those over 60 years of age wish to die at home. However, the ratio of death at home 
is only around 10%, which is inconsistent with actual hope. Although studies have been conducted on the relationship 
between the ratio of death at home and social indicators, gender differences in social indicators have not been 
suffi  ciently considered. This study aimed to examine the relationship between the ratio of death at home and social 
indicators focusing on gender diff erences. Signifi cant relationships were found between the ratio of death at home 
and the employment rate in women aged 40-54 years and in men aged 40-44 years by prefecture. The relationships 
between the ratio of death at home and the age-specifi c employment rate associated a three times period at women 
compared with men. These results suggest that the ratio of death at home might be related to social indicators by 
gender in addition to the degree of medical care identifi ed in previous studies. It was concluded that improving the 
support system to reduce the burden of care and work for women in their 40s and 50s may increase the ratio of 
death at home.
Key words: ratio of death at home by prefecture, end-of-life care, leaving work to care, ecological study, social 
indicators
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